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ABSTRAK
Rendahnya peran keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dipicu oleh rendahnya motivasi.
Motivasi ini dipengaruhi oleh umur, pendidikan, pengalaman, spiritual, dukungan keluarga dan social ekonomi. Tujuan penelitian
untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami
gangguanj iwa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif koleratif dengan desain cross sectional study, alat pengumpulan data
kuesioner dengan cara wawancara terpimpin, pada 81 keluarga (care giver) sampel. Analisa data menggunakanuji chi-squere,
menggunakan soft ware komputer. Hasil analisa data didapatkan ada hubungan antara umur (p-value: 0.010), pendidikan
(p-value:0.031), pengalaman (p-value:0.000), spiritual (p-value: 0.009), dukungankeluarga (p-value:0.018), sosialekonomi
(p-value:0.031), factor mempengaruhi motivasi (p-value:0.004) dengan motivasi  keluarga dalam merawat gangguan jiwa. Hasil
penelitian diketahui ada hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang
mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Banda Raya Banda Aceh tahun 2012. Diharap kepada perawat agar dapat
memberikan penyuluhan kepada keluarga terkait dalam merawa tanggota keluarga yang mengalamigangguanjiwa.
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